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RINGKASAN 
 
Penggunaan sumber energi berbasis fossil fuels menjadi permasalahan dunia 
dewasa ini. Selain terbatas, penggunaan fossil fuels menjadi sumber pencemaran 
baik udara maupun diperairan. Sehingga menjadi tantangan utama dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi saat ini adalah mengembangkan suatu sumber energi 
yang berkelanjutan (sustainable), ramah lingkungan, murah dan melimpah 
ditengah pertumbuhan manusia yang begitu pesat untuk menggantikan sumber 
energi tidak terbarukan seperti fossil fuels (Gray, 2009; Lewis and Nocera, 2006; 
Kamat et al., 2010; dan Cook et al., 2010). DMFC (Direct Methanol Fuel 
Cell)menjadi solusi dalam krisis energi dewasa ini. Teknologi membran fuel 
cellmenawarkan suatu kemudahan dalam aplikasi, selain murah dan melimpah. 
Selain itu, teknologi membran dalam fuel cell juga memberikan performa 
pemisahan yang baik dan menghasilkan green emmision (molekul air). Membran 
fuel cell saat ini banyak menggunakan kitosan sebagai komponen utama, performa 
dari polimer ini belum maksimal sehingga perlu dilakukan modifikasi untuk 
meningkatkan performa dari material tersebut. Modifikasi yang dilakukan adalah 
dengan menambahkan lempung yang termodifikasi dengan sulfonat pada kitosan, 
sehinggadapat digunakan pada teknologi DMFC. 
Pembuatan modifikasi ini diawali dengandeasetilasi kitosan dengan NaOH 
60%, direfluks kemudian di oven hingga kering. Setelah itu dilakukan modifikasi 
lempung kaolin-sulfonat dengan mengalsinasi kaolin selama 24 jam kemudian 
ditambahkan stiren sulfat dan di murnikan dengan penambahan HCl. Untuk 
pembuatan membran hibrid Membran Hibrid Kitosan/Sulfonated Kaolin 
(K/SKao) dengan melarutkan kitosan dalam asam asetat kemudian dicampurkan 
dengan S-Kao. Membran yang telah jadi dikeringkan dan direndam dalam 2 M 
H2SO4.  
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